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ABSTRACT ln this study， the applicabi 1i ty of impact曹avemethod to evaluate the 
steel corrosion曹asdiscussed experi血entaJ1y. Fol1o曹ingresults 曹ere obtained in 
this study: 
1) The reliabil i tyof measurement，官hichuses 'the impact曹aveproduced by break-
ing off the lead of automatic penci 1， is relatively good in the frequency range less 
than about 150 kHz. 
2) The steel length and the change location of its section can be estimated 
exactly by examining the periodic time of auto-correlation function for the measured 
elastic曹ave.
3) The state of steel corrosion 踊aybe predicted by using the estimate method 
proposed in this study， but it is necessary to improve the filtering血ethod of noise 
and the arrangement method of measured 曹avefor，阻， so as to increase the accuracy of 
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入力方向の透過 反射方向の透過
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(i=1， 2， "'， n-l)および式(4)(または式(4)') 
に代入してV1を計算し、速度の計算結果と測定結果
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反射波の到達時間 (L)と波動の伝播速度 (v) た結果を以後の解析に用いることとした。
=.._[(Zi/Zト 1)=.._[η 斗 l
(7 ) 
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推定方法の可能性について実験的に検討を行った。4.3鉄筋の形状推定結果一II I I I EEtilLLLlJJr-n i:回
LENGTH (cm) 
(b)断面欠損 (Jl=4c冊、 dd=8剛)



















? 40 36 32 26 
LENGTH (0相}
(d)付着低減 <A=8cm)
鉄餓前面の推定結果
36 
LENGTH (om) 
(0)断面欠損 <A=8cm、d.d=8mm} 
図一7
32 26 
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本研究で得られた結果を要約すると、およそ次のよ
うにまとめられる。
1 )シャープペンシルの芯を圧折することによって
発生させた衝撃弾性波を利用した測定結果の信
頼性は、約150kHz以下の周波数領域おいて比較
的良好である。
2)検出弾性波の自己相関関数の周期性を調べるこ
とによって、鉄筋の長さおよび断面変化位置を
ある程度正確に推定できる。
3)本研究で適用した鉄筋の形状推定方法を用いる
ことによって、コンクリート内部に存在する鉄
筋のおおよその形状変化性状を推定できるが、
推定精度を向上させるためには、検出波形に含
まれる雑音の除去方法や波形処理方法などにつ
いて更に検討を加える必要がある。
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